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o babacu (Orbignya spp.) e urn dos rnaiores recursos ex
trativos do Brasil (EMBRAPA, 1984). As palrneiras deste genero 0
corrern ern quase--2-00.000 krn2 e proporcionarn renda ern dinheiro,
cOmbustive11 fibras, oleo e alirnentos para cerca de quinhentas
mil farnilia~ de pequenosprodutores rurais (May et ali., 1985).
Entretanto, pouco se conhece a respeito de sua biolo
gia. 0 presente experirnento estuda os periodos decorridos desde
o plantio ate 0 inicio da gerrninacio, os interva10s de ocorren
cia da gerrninacio e a viabilidade dos diasporos da especie o.
rnartiana B. Rodr. subrnetidos a diferentes condic6es e periodos
de arrnazenarnento.
As inforrnac6es obtidas podern ser uteis abs trabalhos
ern andarnento para forrnacio de urn banco de gerrnoplasrna de babacu
pe1a EMBRAPA e a pessoas interessadas ern plantar esta especle.
Os diasporos (frutos) forarn retirados diretarnente de
cachos das pa1rneiras. Forarn se1ecionados quanta ao tarnanho e as
pecto externo, e rnisturados, procurando-se obter urn elevado
grau de uniforrnidade. A seguir, retirou-se 0 nurnero de frutos-. ':-) .necessarlOS ao experl.rnento.
Os tratarnentos utilizados combinaram condic6es e pe
riodos de arrnazenarnento, conforrne descricio a seguir:
a) Condic6es de arrnazenarnento
al) frutos arrnazenados no campo, a sornbra de urna arvore, di
retarnente sobre 0 solo
a2) frutos arrnazenados a sornbra, ern galpio, sobre pi so cirnen
tado
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a 3) frutos armazenados em uma camara convenciona1 de conser
vacao de sementes, a uma temperatura de aproximadamente
15QC
a4) frutos armazenados em uma camara convenciona1 de conser
vacao de sementes, a uma temperatura de aproximadamente
10QC
b) Periodo de armazenamento antes do p1antio
bI) testemunha - p1antio apos a co1heita dos frutos
bl) 3 ~ co1heitameses apos a
b3 ) 6 meses apos a co1heita
b4) 9 meses apos a co1heita
bs) 12 meses apos a co1heita
b6 ) 15 meses apos a co1heita
b7 ) 18 meses apos a co1heita
be) 21 ~ co1heitameses apos a
b9 ) 24 meses apos a co1heita
No tratamento 1 (testemunha), foram p1antados 60 fru
tos, retirados ao acaso, aproximadamente dois dias apos a co
1heita. 0 p1antio estava previsto para ser efetuado no mesmo
dia da co1heita, mas isto nao foi possive1.
Nos demais tratamentos, 60 frutos retirados ao acaso,
provenientes de cada condicao de armazenamento, foram p1antados
apos cada periodo de armazenamento, exceto nos tratamentos 9,
17, 25 e 33, em que, devido a extravio, foi p1antado urn numero
inferior de frutos, con forme esta mencionado no rod ape da tabe
1a 1.
Os frutos foram p1antados inteiros, com todas as se
mentes no seu interior, tal como ocorre na natureza. 0 plantio
foi feito em viveiro, em su1cos, no espacamento de 1,0 x O,20m,
em Teresina-PI, irrigando-se, no periodo seco, em interva10s ne
cessarios para manter 0 solo umido (gera1mente urn a tres dias).
Quando havia chuvas abundantes, dispensava-se a irrigacao.
Cada fruto inteiro foi considerado urn diasporo, ou se
ja, qua1quer orgao sexuado ou assexuado da p1apta que serve pa
ra disseminar a especie (Ange1y, 1959).
Gera1mente, 0 fruto de babacu contem de 2 a 6 amendoas
ou sementes, contidas em urn endocarpo muito duro. Considerou-se
que houve germinacao do diasporo quando ocorreu a emergencia de,
pe10 menos, uma p1antu1a. Ainda que duas ou mais sementes te
nham dado origem a p1antu1as ~o mesmo fruto, so era computada a
germinacao de urn diasporo. As anotacoes de germinacao eram fei
tas, pe10 menos,semana1mente.
A tabe1a 1 mostra 0 numero de dias decorridos desde 0
plantio ate 0 inicio da germinacao, a percentagem de diasporos
germinados nessa data e aspercentagens acumuladas de germina
cao a cada intervalo de 30 dias, de 90 a 360 dias.
Verificou-se uma grande desuniformidade na germina
, -
cao. Os limites dos periodos de inicio de germinacao foram de
42 e 183 dias, respectivamente, nos tratamentos 4 e 5, corn uma
amplitude de 141 dias. Por outro lado, no tratamento 11, 0 pe
riodo entre 0 inicio e 0 fim da germinacao atingiu 488 dias.
Os diasporos armazenados no campo durante 3 meses (tra
tamento 2) aprese~~~ram 0 maior percentual de germinacao (70~%),
seguidos pe10~'diasporos armazenados no campo durante 9 meses
(tratamento 4/, pelos armazenados ernga1pao durante 3meses (tra
tamento 10) e,pe1a testemunha (tratamento 1), que apresentaram,
respectivamente, os seguintes percentuais de germinacao: 58,3,
56,7 e 51,7%.
A testemunha (tratamento 1), contudo, ainda apresen
tou diasporos germinando aos 416, 468 e 521 dias apos 0 plan
tio, perfazendo, portanto, 56,7% de diasporos germinados.
No tratamento 11, urndiasporo germinou aos 571 dias
\
depois do p1antio.
De urnmodo gera1, verificou-se umatendencia de 0 per
centua1 de germinacao decrescer nos materiais plantados a par
tir do sexto mes de armazenamento. A unica excecao foi a do tra
tamento 4 (frutos armazenados no campo durante 9 meses), 0 que
pode ter sido urnfate anomalo.
A tencencia mais marcante verificada no ensaio foi a
influencia negativa do armazenamento a temperaturas mais baixas
(10 e 15QC) sobre a germinacao, acentuando-se a medida que os
periodos de armazenamento foram mais longos. Nos diasporos arma
zenados a 10QC, houve a germinacao de apenas 1,7%, quando 0 pe
riodo de armazenamento foi de 3 meses (tratamento 26). A partir
dos 6 meses de armazenamento, a germinacao foi nu1a.
Cornbase nos resultados deste ensaio, pode-se apresen
tar as seguintes conclusoes e recomendacoes:
1. De preferencia, nao armazenar frutos destinados ao p1antio
por periodos superiores a 3 meses.
2. Nao armazenar frutos destinados ao p1antio erncamaras conven
cionais de armazenamento de sementes, corntemperatura de 15
a 10QC.
3. Os frutos destinados ao plantio podem ser reco1hidos no cam
po, sob arvores, reduzindo os custos de armazenamento.
4. Ernboraa desuniformidade na germinacao seja uma caracteristi
ca valiosa para a sobrevivencia da especie ernregioes de
chuvas irregulares, e desvantajosa para a formaCao demudas. Por
essa razao, sugere-se avaliar outrasalternativas para a multi
plicaCao do babacu.
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TABELA 1. Percentagem d,~,,,germinacao de diasporos de babacu submetidos a diferentes condicoes e periodos de armazenamento '",-
Trata
mento
Condicao de
armazenamento
Testemunha(a)
Frutos manti
dos no campo-
Frutos armaze
nados em gaT
pao com piso
cimentado
Frutos armaze
nados em cama
ra de conser
vacao de se
mentes a 15QC
Frutos armaze
nados em cama
ra de conser
vacao de se
mentes a 10QC
Tempo de
armazena
mento
_pneses}
\.
", 3
6
1j
12
15
18
21
24
3
6
9
12
15
18
21f4
,3
16
l~
15
18
21
24
3
6
9
12
15
18
21
24
Inicio da
germinacao
70
97
83
42
183
69
61
129
70
139
6,7
30,0
18,3
16,7
3,3
1,7
3,3
8,7(b)
23,3
6,7
1,7
1,7
1,7
1,7
_ (c)
11,7 ~
1,7
3,3
_ (d)
1,7
18,3
58,3
1,7
5,0
6,7
1,7
1,7
1,7
8,3
60,0
23,3
58,3
1,7
5,0
8,7
48,3
11,7
1,7
5,0
5,0
8,3
68,3
23,3
58,3
3,3
5,0
8,7
53,3
11,7
5,0
5,0
5,0
-
3, ~P
1,7
3,3
8,3
70,0
23,3
58,3
3,3
5,5
8,7
53,3
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
1,7
30,0
70,0
23,3
58,3
3,3
3,3
6,7
8,7
56,7
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
35,0
70,0
23,3
58,3
3,3
3,3
6,7
8,7
56,7
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
48,3
70,0
23,3
58,3
3,3
3,3'
6,7
8,7
56,7
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
51,7
70,0
23,3
58,3
3,3
3,3
6,7
8,7
56,7
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
51,7
70,0
23,3
58,3
3,3
3,3
6,7
8,7
56,7
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
51,7
70,-0
23,3
58,3
3,3
3,3
6,7
8,7
56,7
11,7
5,0
5,0
5,0
1,7
3,3
1,7
(a) Frutos p1antados apos a co1heita; (b) Numero de cocos p1antados: 23; (c) Numero de cocos p1antados: 57; (d) Niimero de
cocos p1antados: 58; (e) Numero de cocos p1antados: 59.
